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 Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem basisdata pada PT. Jofarus Inti Karya 
untuk proses penjualan dan pembelian. Penerapan sistem basisdata ini untuk mengolah data dan 
memperoleh informasi secara tepat dan akurat.Metode yang digunakan adalah Metode Analisis 
yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dengan pimpinan perusahaan, serta studi 
kepustakaan untuk memperoleh teori teori dan pengetahuan yang berhubungan dan mendukung  
dalam penyusunan skripsi ini. Hasil penelitian analisis dan perancangan pada PT. Jofarus Inti 
Karya adalah PT. Jofarus Inti karya belum memiliki sistem basisdata sehingga data yang ada 
tidak terintegrasi secara baik, keamanan data yang ada, serta tidak ada backup data sehingga bila 
tidak diatasi dapat menyebabkan masalah bagi perusahaan 
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